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新体操ジュニア競技における演技構成についての研究













年第 10回全日本ジュニア大会の 1位～3位のチームを取り上げ， ビデオテープにより観察分析する。
①手具交換については，隊形と交換方法，難度について分析する。
②徒手要素については， J. (Jumps,跳躍）， S.(Steps, 各種の歩・走）， B.(Balances, 平均）， P.
(Pivots, 回転）， F.(Flexibilities,柔軟）の5つに，分類し，難度についても考察する。
③演技全体を記号により分類し，徒手要索，手具要素について分析する。


















































(M)をしたり， もぐり回転 (M)をしたり難度のある動きを入れている。 4回とも違った方法で行われ，













































































































































































































































































































で投げる，また，バランスしながら 3人が投げ，他の3人が背面から 1本投げをするというように， 3人
ずつ違った方法の投げや，すべらしで徒手も違うという他のチームにない変化のある交換が多い。受け
方も座位の姿勢で受けたり，背面で足で受ける等，バラエティに富んだ交換であるといえよう。また，
このチームは， 2人と 2人， 3人と 3人，あるいは，すれ違いながらフォーメーションの変化を伴い交換
する等して独得の交換をしている。全日本の3チームも四大陸のチームに劣らぬ優れた構成力がある。
表1第8回四大陸選手権大会と第 10回全日本ジュニア選手権大会 1位～3位のチームの徒手要素
徒手 ； 朝鮮 中国 日本 全日本Aチーム 全日本Bチーム 全日本Cチーム
フォローステップ 2 4 4 5 1 2 
s ツーステッップ 4 1 4 5 1 5 
＾ ランニングステップ 4 5








その他 1 4 2 1 1 3 
合 計 11(27.5%) 14 (48. 3%) 14 (45. 1%) 14 (46. 7%) 13 (38. 2%) 16 (43. 2%) 
開脚ジャンプ 5 3 4 1 4 4 
回転ジャンプ 2 
゜
1 3 1 1 
J 
反りジャンプ 1 1 2 1 1 2 ＾ 、ノ‘ 
ひきつけジャンプ 13 
゜
1 1 2 3 ヤ














360° 夕 ン 1 1 1 
゜
2 




゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜合 計 2 (5%) 5(17.2%) 3 (9. 7%) 2 (6. 7%) 4 (11. 8%) 3 (8. 1%) 
^ IB ゞ 中級のバランス 2 2
 
゜
1 1 1 
フ 高級のバランス 1 1 3 2 2 2 
ン
、ス一 合 計






高級の柔軟 2 1 1 1 2 1 
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